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Gráfico XI 
DENSIDAD DE POBLACION EN 1950 SEGUN LAS DIVISIONES ADMINISTRATIVAS MAYORES 
A - América del Sur 
Fuente» Baodflitfft̂ ftijAaa^ T?^MPQpul^Q^of,iSyuth, America 195Q - 1930. 
Gráfico i: 
DENSIDAD DE POBLACION EN 1950 S]¡GÜN LAS DIVISIONES ADMINISTRATIVAS MAYORES 
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Gráfico I 
DENSIDAD DE POBLACION EN 1950 S5GUN LAS DIVISIONES ADMINISTRATIVAS MAYORES 
C - América Central 
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P á g . 4 Gráfico II 
POBLACION URBANA EN 1950 Y i960 








































































Para Fuentes y Métodos vease Gu&dre 6 del Suplemento Estadístico del Boletín 
Económico de América Latina. Vol. V, 
P . . . T T T ST/ECLA/CONF.IO/L.33 Grafico III p/ ^ 
POBLACION EN EDAD ESCOLAR, PRIMARIA a/ EN RELACION CON LA POBLACION TOTAL, I960 
(Millones de habitantes y porciento de población en edad escolar) 
Escala Natural 









































Población de Ya 14 afíos 
¡ 1 
Resto de la póblación 
TOTAL AMERICA LATINA 
Fuente : CELADE, Análisis Demográfico de la Situación Educativa en América Latina, 
Cuadros 1 y 3» 
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Fuente : Anuario de Estadísticas del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 1960. 
Nota : No están incluidas las ramas: "Actividades no bien especificadas","Personas 
en busca de trabajo por primera vez", "Desempleadós". 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA, 1955-59 
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Fuente : En base a cifras tomadas 
' del Suplemento Estadístico 
CEPAL. 
Nota : En la mayoría de los casos, 
las cifras no pueden indi-1 
car más que el trden de ' - -, , 
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a/ Alrededor de 1957, 
b/ El tirase de aleunos diarios no esta incluido. 
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CARACTERISTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACION 
A A - ANALFABETISMO • 
I ! \ Analfabetos de 15 años y más como porcentaje de la población 
i i —-«-j en ese grupo de edad 
^ (Alrededor de 1950T 
^ ¡ f y ^ 
^ISXICO^A. 
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Frente : CELADE, Análisis Demográ-
fico de la Estructura Edu-
cativa en América Latina, 
Cuadro 27. 
a/ 14 años y más 
b/ Estimaciones" •  
cj 10 años y más 
CARACTERISTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACION H 
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Fuente : Oscar Vera, UNESCO, The Educational Situation in Latin America, including a 
Discussion of Educational Requirements in the Region, 
a/ Las cifras se refieren a la serie acumulativa del ¡nivel alcanzado, es decir 
la proporción de la población que tiene por lo menos el nivel indicado. 
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Gráfico III 
CARACTERISTICAS.EDUCATIVAS DE LA POBLACION 
C - MATRICULA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
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Fuente CELADE, Análisis Demográfico de la Estructura Educativa en América Latina. 
Cuadro 2 6 . : ' : : " 
a/ Relación porcentual entre el número de matrículas y la población de edad 
escolar. Para el año'al cual se-refieren los datos, vease: la fuente citada, 
b/ Se refiere a alumnos inccritos, no a la asistencia efectiva que puede ser 
inferior. 
Gráfico XI 
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PIRAMIDE ESCOLAR POR GRADOS 
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Fuente : Compendio de Estadísticas Escolares de los Países de América Latina. 
Centro Regional de la UNESCO, 1960. 
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CRECIMIENTO DE LA MATRICULA SECUNDARIA POR RAMOS 
EN LA ARGENTINA Y BRASIL 
(Promedios 1945-49, 1950-54 y 1955-59) 
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1945-49 1950-54 1955-59 
Fuente : UNESCO, Compendio de Estadísticas Escolares en los Países de América Latina 
Cuadro 6. - . . . 
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Fuente : Compendio de Estadísticas Educativas, (Título provisorio), Cuadro 8. 
a/ Los datos se refieren a los años siguientes s 1955: Guatemala, 1956: Haiti, 
1957: Argentina, Rep» Dominicana, Uruguay, 1958: Para los demás países. 
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Gráfico XII • 
GASTO DE EDUCACION DEL GOBIERNO, 1959 
(Como porciento del Producto Nacional Bruto) 
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Fuentes : Cuentas Nacionales de los distintos paises. 












- , Gráfico XIII 
MAESTROS. PRIMARIOS SIN TITULO 
(Alrededor de 1958) 
• (Porcentaje del Total de Maestros) 
Escala Natural 
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Fuente : Documento Sadi/Grauman, CELADE 
a / Escuelas F&biicas vínicamente, 
b/ Estimación. 
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Gráfico XI 
NUMERO DE MAESTROS PRIMARIOS POR 100 PERSONAS DE EDAD ESCOLAR 
(Alrededor de 1960) 
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Fuente : Basic Facts and Figures. 1960, UNESCO, 
Notas-: a/ No se incluyen los establecimientos" particulares con y sin subsidios, 
b/ No se incluyen escuelas primarias y clases que dependen de otros tipos 
de escuelas. 
